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NOTE DE LA RÉDACTION
The weather has been up and down this winter. Too much snow for Halifax, not
enough for the Laurentians, and flooded crawl-spaces in Richmond, B.C.. Even in
Aylmer, it is pretty difficult to find a decent surface upon which to skate, and play
hockey, outdoors; although soon enough we will be able to start picking up some of
those autographed publicly-funded and very Christian golf-balls. The weather which
will today rise from minus 16 to plus 7 during the next 24 hours, doesn’t strive for
consistency, it couldn’t care less. Perhaps in so doing, it paves the way for a new
political age, where government’s behaviour is less predictable. Where it is become
the ultimate exercise in making a spectacle of things by arranging for a surprise? 
Will the surprise be pleasant. Ne pas quittez votre appareil s’il vous plait.
Les colisées et les arénas sont vides, faute de hockey, les églises aussi depuis 1966,
nous ignorons pourquoi. Heureusement que nous pouvons nous retirer aux Archives là
où on retrouvre le recensement de 1911, enfin! Le Bulletin est aussi au rendez-vous
pour nous distraire dans nos heures libres. Le monde entier fait partie du territoire de
l’historien (A. Roy), et on ne saura oublier la place des femmes, de plus en plus
importante au sein de nos sites historiques (Dodd). Quelques collègues nous ont mal-
heureusement quittés, nous en faisons état. La guerre et les média, au sens large,
font également partie de nos préoccupations, ainsi que les musées, le web, et les
départements pleins de nouvelles.
The next annual meeting of the CHA will be in London, Ontario. Roger Hall and his
able colleagues at Western are busily preparing for our arrival. No doubt a gros time
will be offered to and had by all. Next stop May 30th, South-Western Ontario, the
land beyond Toronto.
Peter Bischoff and/et John Willis 
